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表層地盤の多層モデルによる振動特性と
常時微動との対応について
毛呂  員*,渥見 智紀**
「ヽibration characteristic by the many layer models
of the foundation and constantly the correspondence nature
betttreen the tremors about
Ⅲ笙akoto A′IoRO*and Tomoki ATsuMI*キ
ッ生bstract
It understood the vibration characteristic by the rnany layer rnodel of the surface foundation
and the proportion that constantly the calculation exce■ence cycle and rneasurement excellence
cycle agree about the correspondence nature between the tremOr to are about 70%and allnOst
converge at the approilnation range of R2=10±02  The efore, it understOod the vibration
characteristic by the rnany layer rnodel of the surface foundation and that allnOst constantly the
trernor agrees
Keywords: Vibration characteristic,of the surface foundation constanly the tremor characteris―
tic,excellence cycle





















































値を表 2中の / /ヽ値のどの範囲なのかを調べ,
密度の値を決定する。





















































































粘 土 混 じ リ シ ル ト
平均N値   8 0
砂細
第 2層
平均N値  10 6
第 3層
シ ル ト 質 砂
平均N値  12 8
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建 物 名 称
台地
台地
台地
低地
低地
低地
低地
低地
低 地
低地
台地
台地
台地
台地
低地
台地
台地
台地
台地
台地
低地
台地
台地
台地
低地
台地
台地
台地
台地
低地
低地
低 地
低地
台地
台地
台地
台地
台地
土地区分
200
160
365
400
130
200
150
85
170
80
160
130
380
80
210
90
80
90
100
110
110
400
120
75
120
70
70
60
35
80
50
130
150
130
軟弱地盤層厚
036
025
045
063
077
083
029
067
016
042
040
018
038
029
077
016
045
029
022
023
091
050
034
028
067
023
013
027
019
016
019
010
016
009
011
028
029
037
計算値
032
0273
039
0406
0773
1024
0301
0819
0169
0476
0308
0356
0299
0057
0975
0344
032
031
022
025
0975
0819
035
0341
0671
046
0087
0271
0325
009
019
0144
0136
0065
0254
0238
0414
0325
実測値
―- 40 -―
